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Dlvl- ~
!§! ~ Tltl~ of cat~lI"r)' 'l'ltl~ of c.. t~gnr)'
U AgrlcultuTt an ·1 Iluntlnll
U1 Agricultural and live.lock production
112 Agricultural ~t'rvlce.
11' I!Imtine:, trappl",! and go"" propegoUon
12 roreatry alld Logglll8
121 Toreatr1
In logginS
1) 1)0 rlahlng
·o'Inlesal. Trade
R.ta 11 Trade
Restaurants and IIotel.
Restaunnts, cans and other eatl"8 and ddnkl"s pIac..
IIotels, n :<':Dtng hous ea, c...ps and other l odgln" places
Other ".. nufacturl"8 Indlls~rl..
Electricity, Gas and Ste...
Water ~or~s snd Supply
Activitlu not sdeqUlltelJ' defined.
Cons true t Ion
Kajor Dhlslon 5. Con.troctlon
k~Jor D\Vi .lon 6. I(holesal.. and R.toll Trade and
RcstaUTnllt. and ~.tels
610
620
6'1
6'2
~or Dlvl slon 7. Transport, Storage and ComlUnlcatlon.
Tran.port snd Storage
711 Land tron.port
712 lI.ter transport
71' A1r trsnsport
719 Services a1 \led to tTlnsport
120 Cc=unlcatioD
000
".ajor Division 8. rt"!'~ Inour.nc., Real
!ill.k.....!~d Business S~rYlcca
810 r1nanc1al Institutions
820 Insurance
Real Estat~ and BusIM" S~rYices
831 Red estote
832 Buslnes. serncBS except "",chinery and equipmN.t r.ntal
and leasll\JJ
83' Y.achlnery and equipment rental and leasing
P'.aj.'=>,'"'_DiVision 2. COi'\.:\unity, Social and Personal Ser-vlc,es
o
91
'j2
93
39
81
82
83
95
F rom Inc.cxGs t c t h e Intcrns.t:'..c-
na1 St andar6 Ind~stri~l Glass if i -
cat~on of ~ l l Eco~c~i c A c t i v :t ~e~
~ni ted 2at!ons , Jew York, 1971.
11
12
910 Public A.hlnistration and Oofence
920 Sanltl\ry a",1 Sim11ar Service.
SOclol and R.lated Co..""un!ty Service.
9'1 EduOl\t1on services
9}2 Res.srch and sci.ntiftc Instl tut••
93} Medical, dent.a L, other he a Lt h an ·j , re tcrlnary serYloes
9'" Irelfare Institution.
9'5 Business, professional and labour association.
9'9 Other social and related co"-",,unlty .ernce.
Rocreatlonal and Cultural Servic••
941 )lotion picture and o che r enlertal"",ent service.
942 Libraric3, mus~u::ZI$J boren i ce I and zoological ga rde na ,
and other cultural servi ces no t e Lsevhere c Las s Lf Led
9~9 A:nust:ment and recreational services not eLeevhe ee
classified
Pe rsene 1 anti Househo Id Servl ce a
951 Repair services not e Isevhcr-e claso1fi.d
. 952 la=drles, laundry se rv l ces , and cleaning and dyeing pIan1
95' Dom.stic se rvf ce s
959 K.\sceUsneous personal service.
96 960 Int.rnatlonal and Other Extra-Territorial ~Iea
~Alor Divl.lon O. A~llvltl•• '.ol '.d l<jOJat e 1y DefIned
"1
42
MAnur.cture of Ilo'lchlnery exce-pt electrical
Manufft.c,lurt' of el'!ct..rlcal machinery appar"tu1t
applloncea an~ 5upplle.
Manuf.cture of transport .qul(llllent
Kanuf.cture of prufeo.lonai and .de~tlflc and
..~a.urlng anJ. ccntrolll"R equlpf1l.~nt. nol ~ls":"hcre
el..slf1e~. and of I'ho lo l!.raph l c and optical g',ods
!AJor D1T1alon 2. ,~~~r.'.i.8~
210 Coal lUning
220 Crod~ Petroleum and Hatural Geo Produc t Ioa
231) ""' t.... l Or. 1Un.1l\JJ
290 Other Mining
K'lnuract1Jre of gloss and giasl products
""n\ltacturl~ of ot.h~r ooo·l'Ietalllc ralnerLl producta
Basic Metal Indu.trlea
1 ". sod ste"l basic industrl.s
Ibn.. ferrous metal b4aic indu.trie~
Man'jracture of fabricated "'etal Products, "'"chlnery
and Equf p..ent
}al Manufacture of fabrIc"led metal products, ~xcept
mochlnery and ..qul~ent
'1) ~v.rage Industrle.
'1" Tobacco manuf"ctare,
Textile, W.arlll8 Apparel and ~ather Industrle.
'21 Ma~ufacture of textiles
'22 ,.. .nur.ctur. of wear ins appareL, except foot"ear
~2' fo'.."nu1'acture of Lee the r a nd 'Products CJ! Ieecbe r-,
It"nther su~stitutp.s and fur) except fcot"'c"r and
v.arl"8 apparel
'211 Manuf.cture of roc tvear , except vul cankzed or
1I:Oulded rubber or p13stic fO:Jtv~ar
Manuf~cture of ~ood nnd Wood Freduct., Including
Furnl tll'-':
"1 Ml\nufact~re of \/Ood and vood and c-orl< products,
rzcept furni turP.
"2 !<anuf.cture of furniture and fixture., except
primarily of met.l
Ko.nuf..cture of Paper and Pape r Prodacts, Printing
and Publl.hl"8
'''1 Manufacture of paper and paper produc t s
'''2 Printing, publishing and aUled industrlea
Manufacture of Chp-mcals and Che!Ulcal, Pe t.ro Ieusi,
Cod, Rubb.r and Pl as t i c Products
'51 "An'l1"actur. of lodu~trial chemicals
'52 ".anutacture of other chemical product.
'5} PetroleUli refineries
'5" Manut.cture of Il1scellaneous products of petrol.UIll
end coal
'55 Kanufacture of robber product.
'56 Manufaoture of ploslic producto not eLsevhe re
classIfied
I'.anut.cture of llon-lletsllic Mineral Produc t a ,
except Produc ts of J'etroleUlll and Co.. l
MtLnl.U"acture of pottery, ~hina and ee r-tbc rrear-e
!,,,,jor Dlnalon ,. "'"nllt''!..clllrl"8
Man"l'actur~ of Food, Beve eage a and Tob.cco
'11- rood Il8nuf.cturl"8
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